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Kenya,RasNgomeni(S. Rawlins). Mr. Rawlinswritesasfollows:"Five or six specimens
havebeenfound... allatdepthsofaboutafootbelowchartdatumontheseawardsideofthebarrier




This raceis recordedbytheSchildersfromtheRedSeato theGulfof SuezandDjibuti,the
PersianGulfandMekranCoast.
Usingthekeyandcallingthebase'coloured'althoughit is onlyslightlytinged,it wouldkey
tocouplet32,felinaandkieneri,bothofwhichit resemblesslightly. It differsfrombothinhaving
theendsblotchedpurple-brownbeneath. If thebasewasconsideredwhite,thenit wouldkeyto








projectinglowerendis marginedandslightlyorange-tinged.The baseof theshellis whitish
orfaintlytinged,withtheteethandlowerendverypaleorange.Animalred.
Kenya,Malindi,on deepnewreefin fivefeetof wateratverylowtidea. M. Nightingale).
Mombasa,Floridareef,oppositethegolfcourse(R. S. Benton).
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The nominateraceis recordedby the Schildersfrom Mauritius to Natal, Seychelles,Chagos
ArchipelagoandGulf of Aden andis everywhererare.
Using thekeyandassumingthebaseto be coloured,theteethareveryslightlydarkerthanthe
restof thebaseandit wouldkeyto couplet24but is verymuchsmallerthananyof thefour succeed-
ing species. If the basewasconsideredwhite or tingedit would key to couplet40, but differs
fromE. turdusin beinga verymuchsmallershellwith differentcoloration.






(a) under side of Palmadustapunctata.
(b) upper side of ditto.c Palmadustagracilis.d nd
